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Romance del Beato Luís Roldán 
o 
Historia de una Duda 
Esta es la historia, señores, 
de una persona ejemplar, 
un hombre bueno y honrado 
que se llama Luis Roldún. 
Desde niño despuntaba 
en obras de caridad 
cepillando los cepillos 
de la iglesia parroquial, 
cuidando a pobres y enfermos, 
limpiándolos con píMad. 
Cuando se hizo ntayorcito 
ya no pudo aguantar más; 
días y noches pensando, 
no dejaba de pensar: 
unos tanto, otros tan calvos 
y otros sin desayunar. 
Esta injusticia tan grande 
se tiene que terminar. 
En menos que canta un gallo 
esto lo voy a arrglar. 
Unas almas generosas, 
de nobleza sin igual, 
pusieron en su maleta 
de dineros un caudal. 
Si maleta o maletín, 
si mandil o delantal, 
si el baúl de la Piquer, 
que se importa, que más dá. 
Cualquier recipiente vale 
si hay algo que trasegar. 
El caso es que el peregrino, 
el bendito Luis Roldán, 
bordón y talego al hombro, 
movido de santidad, 
partió a repartir la pasta 
por tierras de Portugal. 
l as lenguas de doble filo 
que nunca pueden faltar, 
con envidia de Don Luis 
empezaron a dudar: 
que si estaba en el Caribe 
gozando a todo gozar, 
que si estaba en Lomo viejo 
cazando a todo cazar. 
Si en Tahitandla, Buenos Aires, 
incluso en Maoagascar. 
Las lenguas de Rio doble 
no dejaban de dudar, 
que si era un gran caradura, 
que si tal y que si cual. 
Duda que dura y perdura, 
duda que te durará. 
La duda duraba tanto, 
tanto se alargó d dudar, 
que el hijo de la gran duda 
nadie sabe donde está. 
Y estaba en tierra del moro 
penando a todo penar, 
penando más que Clemente 
en su penal del Palmar, 
socorriendo a los hambrientos, 
repartiéndolos su pan, 
y con sus benditas manos 
afanando con afán. 
Pronto corriéronse voces 
que el bendito Luis Roldán 
olía en tierra del moro 
en olor de santidad, 
que oler en aquellas tierras 
es cosa muy natural 
Y hoy retirado del mundo, 
d i su pompa y vanidad, 
en su ermita le veneran 
por santo: San Luis Roldán. 
Y aquí termina la historia 
de la vida y su final 
de un hijo de la grxjn tuta, 
cabrón a carta cabal. 
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